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Ⱥ͉̲͛ͅȻ
　߃年、多くの肩関節周囲の外傷用イϋプラϋトが
開発され、治療成績も向上している。一方੝回手術
後のトラήルで再手術を要する例も存在する。今回、
肩関節周囲外傷術後に再手術がຈ要であった３例に
ついて検討する。
Ⱥ症例1ȇĶĹपȂ౳଻Ȼ
病ȁྴȇ左上腕ࣸ߃պ౤ࣸ୬術後஗װ治࿴
૖ȁުȇྫ職
ܡ؉Ⴄȇྕ性ଅະ全（人工൫ଢ଼）
࡛病Ⴄȇ
　௷をڲらせてഢു、左肩を఑ཨし受傷。受傷
後４日目にᎿެ߿ਜ਼行性ଡ内ഇ（ŕ2…ōŰŤŬŪůŨ…
ŴźŴŵŦŮὼ：ŴŵųźŬŦų২ୋ）を用いてࣸ୪合術を施行
された。術後10਩でࣸ୬部の再ഢպを認めたため
当科をતٚとなった。
੝૷শਫ਼ࡉȇ
　左肩関節周囲のਆಷ（ࠚ度）を認めた。左肩関節
خ動域の௶೰は、គ೑の為ະخ能であった。
੅ஜْ௨࠿औȇ
ӱ受傷時 řűļ…ŏŦŦų分႒2ĮűŢųŵࣸ୬を認めた（図
1ĮŢ）。
Ӳ੝回手術ೄ後 řű：Ꮏެ߿ଡ内ഇを用いたࣸ୪
合を施行され、術後整໘պは良ࢡであった（図
1Įţ）。
ӳ੝回手術Ĺ਩řű：ࣸ ࿴合なく、ŤŶŵĮŰŶŵを認めた（図
1ĮŤ）。
হၷࠐًȇ
　Ꮏެ߿ଡ内ഇをาݲ後、ೄ஌߿ਜ਼行性ଡ内ഇ
（SŵųŢŪŨũŵ…ŏŢŪŭ…ŴźŴŵŦŮὼĻ… ナカシζιΟͻカル২
ࡈ۾୯ਔս͈ٸੱ੅ࢃͅठ਀੅࣐̹ͬ̽ˏ႕
山口　浩1）、2）、ࢀؚ五十ส2）、૩山ಱဉ2）、大ს一჊2）、߄ઽ　௛2）　　
リハΫリΞーショϋクリΣックやま̪ち1）
沖縄赤十字病院　整形外科2）
要কȇ肩関節周囲外傷に対して多くのイϋプラϋトが開発され、その治療成績も向上している。本稿で
は、੝回手術の後にࣸ୬再ഢպ・再౎ֽをきたしたӱ上腕ࣸ߃պ౤ࣸ୬ࣸ୪合術後、Ӳ肩ङ関節౎ֽ術後、
ӳ肩関節後方౎ֽࣸ୬術後の３例に対して再手術を行い、比ڛ的良ࢡな成績をංたので、文ࡃ的な検討
を加え報告する。
ŌŦźġŘŰųťŴġ Ļ… 再手術（œŦĮŰűŦųŢŵŪŰů）、上腕ࣸ߃պ౤ࣸ୬（őųŰŹŪŮŢŭ…ũŶŮŦųŢŭ…ŧųŢŤŵŶųŦ）、肩ङ関節౎
ֽ（łŤųŰŮŪŰŤŭŢŷŪŤŶŭŢų… ūŰŪůŵ…ťŪŴŭŰŤŢŵŪŰů）、肩関節後方౎ֽࣸ୬（SũŰŶŭťŦų… ūŰŪůŵ…űŰŴŵŦųŪŰų…
ŧųŢŤŵŶųŦĮťŪŴŭŰŤŢŵŪŰů）
଎ˍȁౙ੗˴஌
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ୋ）とࣸ移植（人工ࣸ）を用いて再ࣸ୪合術を施
行。術後˒਩外ഢ௡具ࡥ೰。術後リハΫリΞーショ
ϋは、手術ံ日より肩ࢿఝ周囲リラクΔーショϋ・
手指・ຆ関節خ動域߱Ⴏ（以ئ、œŐŎ）、２਩目以
ࣛ、肩関節の他動・自動ٚ੩œŐŎ、˔਩目以ࣛ自
動œŐŎ、ᦇโトτーΣϋグを施行した。術後15カ
月、řű上ࣸ࿴合を認め（図1Įť）、左肩関節関節خ
動域 Ļߠެ95度、外உ35度、内உల１್ࣴταル
まで回໘している。
Ⱥ症例ˎȇ4ķपȂ౳଻Ȼ
病ȁྴȇֲ肩ङ関節౎ֽ整໘術後再౎ֽ
૖ȁުȇリΖートγΞル޲ྩ
࡛病Ⴄȇ
　΂ートΨイ௢行中ഢുしֲ肩ङ関節౎ֽ受傷。受
傷後ˑ日目にŉŰŰŬ…űŭŢŵŦ（CŭŢŷŪŤŭŦ…ŉŰŰŬ…őŭŢŵŦὼ：
DŦőŶź…SźůŵũŦŴ২ୋ）を用いて整໘ࡥ೰術を施行
された。術後4į5カ月でาഇ施行。術後再౎ֽ認め、
គ೑の為ॽ事に঑障があるとのことで当科をતٚと
なった。
੝૷শਫ਼ࡉȇ
　ֲ肩ङ関節周囲のਆಷ、գ೑を認める。肩関節خ
動域 Ļߠެ œ120度（ō150度）、外உœ40度（ō60度）、
内உœల12ޝ್ταル（ōల10ޝ್ταル）。ֲ肩
ङ関節にޫਫ਼ཻଜ࿪（１ɓリΡカイϋ３Ůŭ）をಕ
ৣした後、គ೑の٨஝を認めた。
੅ஜْ௨࠿औȇ
ӱ術ஜ řű：œŰŤŬŸŰŰť分႒ ŵźűŦ–の肩ङ関節౎
ֽを認めた（図2ĮŢ）。
Ӳ੝回術後řűĻ…ŉŰŰŬ…űŭŢŵŦを用いた౎ֽ整໘術を
施行され、術後整໘պは良ࢡであった（図2Įţ）。
ӳาഇ後řűĻ再౎ֽと肩༰ئにフックがかかってい
た部分のࣸᢼᛳを認めた（図2ĮŤ）。
Ӵาഇ後ŎœI：肩ङ関節部にŕ2ޑ調ْ௨で肩ङ関
節部に高ܵ度変化（関節炎ਫ਼ࡉ）を認めた（図3Ȉ
࿦֣部分）。
হၷࠐًȇ
　再術後に職ાへの்期໘ܦをܛབしたため、౎ֽ
の整໘ࡥ೰は施行しなかった。肩ङ関節へޫਫ਼ཻ
ଜでੰ೑がංられたことより、ङࣸ׿պ౤切ੰ術
（7ŮŮ）を施行した（図2Į5）。術後2਩間で職ા໘
ܦ。４カ月でֲ肩関節خ動域 Ļߠެ135度、外உ50
度、内உల12ޝ್ταル、ŗŪŴŶŢŭ…łůŢŭŰŨŶŦ…SŤŢŭŦ
は術ஜ70ŮŮが術後30ŮŮと٨஝を認めている。
Ⱥ症例Ĵȇ౳଻Ȼ
病ȁྴȇ左肩関節後方౎ֽࣸ୬術後再౎ֽ
૖ȁުȇġγΞル管ၑ職
࡛病Ⴄȇ
　΂ートΨイ௢行中、急ήτーキかけഢുし受傷。
ݣ急搬送され řű・Cŕ上左肩関節後方౎ֽࣸ୬、
左ᗌࣸ׿պ౤・左ਢ状ࣸࣸ୬を指ഊ。術後２日目
に上腕ࣸに対しては ŤŢůůŶŭŢŵŦť…ŤŢůŤŦŭŭŰŶŴ…ŴŤųŦŸ…
（ιイラ২ୋ）２本、ᗌࣸ׿պ౤ࣸ୬に対してઊ௰
Dŗœプτートὼ…ĩDŦőŶź…SźůŵũŦŴ২ୋ）、ਢ状ࣸࣸ
୬に対してDŕŋ…ŴŤųŦŸὼ（ιイラ২ୋ）を用いて
ࣸ୪合術を施行された。術後左肩関節に対して三ڙ
޴・ΨストΨϋΡを用いたࡥ೰が行われていた。術
後２਩目の外ြ受診時にřű上再౎ֽを認めたため
଎ˎȁౙ੗˴஌ȁࡈङ۾୯౎ֽ
଎ˏȁŎœ Ŋȁࡈङ۾୯׶
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当科をતٚとなった。
੝૷শਫ਼ࡉȇ
　左肩関節の安୓時೑は認めなかったが、動作時
のគ೑（අに外உ）を認めた。肩関節خ動域 Ļߠެ
ō40度（œ170度）、外உ ōĮ45度（œ60度）、内உ ō
ະخ（œల12ޝ್ταル）。
੅ஜْ௨࠿औȪࡈ۾୯ȫȇ
ӱ術ஜ řűĭCŕ：ٜཎࠛから外科ࠛ部にわたるࣸ
୬とࣸ頭ࣸ୬部の後方౎ֽを認めた（図4ĮŢĭ図
5ĮŢ）。
Ӳ੝回術後řűĻ後方౎ֽは整໘され、関節Ⴈࠤは۷
ख़خ能であった（図4Įţ）。
ӳ੝回術後２਩řűĭCŕĻ…関節Ⴈࠤは消失し、再౎ֽ
を認めた（図4ĮŤĭ図5Įţ）。
হၷࠐًȇ
　ஜ回手術で用いられたDŦŭŵĮűŦŤŵŰųŢŭ…ŢűűųŰŢŤũを
用い、…ŤŢůůŶŭŢŵŦť…ŤŢůŤŦŭŭŰŶŴ…ŴŤųŦŸをาݲ後、後
方౎ֽ（図6ĮŢȈ࿦֣　ࣸ୬部）を整໘した。ࣸ頭
のࣸ୬部を２࣢๱吸ਓঝ（ņŕŉIŃŐŏDὼĻ… ŋŰũůŴŰů…
ħ…ŋŰũůŴŰů）˒本を用いてࡥ೰した（図6Įţ）。
ষに߃պࣸ୬部ࡥ೰のためೄ஌߿ਜ਼行性ଡ内ഇ
（SŵųŢŪŨũŵ…ŏŢŪŭ…ŴźŴŵŦŮὼĻ…ナカシζιΟͻカル২ୋ）
を用いて再ࣸ୪合術を施行。術後˒਩外உպ保持が
خ能な外ഢ௡具を用いてࡥ೰。術後リハΫリΞー
ショϋは、症例1と同様に施行した。術後ˑカ月、
řű上再౎ֽなく、ࣸ࿴合を認めた（図4Įţ）。左肩
関節関節خ動域 Ļߠެ135度、外உˑ度まで回໘し
ている。
Ⱥࣉख़Ȼ
　上腕ࣸ߃պ౤ࣸ୬のଡ内ഇ術後カットアウトに関
して、仲川らはȸࣸ୬߿では長ࠛ߿よりౣࠛ߿ȹ6Ī、
井上らはȸଡ内ഇঁ入部պではࣸ頭ೀ部より外௰඲
ࣸ部（大結節より内௰）のリスクが高いȹ4Īと੆͓
ている。本症例がŤŶŵĮŰŶŵしてしまった原因として、
ӱࣸ୬߿がౣࠛ߿、Ӳঁ入部が外௰඲ࣸ部になって
しまったこと、ӳイϋプラϋトが外௰設౾となりや
すいᎿެ߿ଡ内ഇをঀ用したこと、Ӵྕ性ଅະ全（人
工൫ଢ଼中）によるࣸலᶌ症のגޣを考ၪせず、術後
リハΫリΞーショϋを行ってしまったこと、が考え
られる。また、ܺ関節治療方法に関して、プτート଎ˑȁ˟ ˰
଎ːȁౙ੗ ř ஌ȁࢃ༷౎ֽࣸ୬
଎˒ȁ੅ಎৢ૯
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を用いたࣸ୪合9Ī、ଡ内ഇを用いたࣸ୪合術10Ī、人
工ࣸ頭౾۟術1Īの報告があり、本症例は、ŚŢŮŢůŦ
らの報告10Īに੔じて手術を行った。術後خ動域の
٨஝はະ十分であるが、គ೑なく日ુ生活がخ能で
あり、比ڛ的良ࢡな結果と考えている。
　肩ङ関節౎ֽ術後の再౎ֽはគ೑などのॼ存症状
と関連性があると報告されている5Ī。再౎ֽに関し
て、ཱ切らはŌŪųŴŤũůŦųࣙ஌とŉŰŰŬ…űŭŢŵŦによる
ࡥ೰を比ڛして長期に・ޑࡥなࡥ೰の方が再౎ֽは
ઁないと報告しており3Ī、ࢀؚらはŉŰŰŬ…űŭŢŵŦ用
いてࡥ೰を行った症例の中でִ口ङࣸᴅఝの修໘ま
たは再࠺を行った方が再౎ֽのܓࡏ性をࡘઁさせる
と報告している2Ī。本症例が再手術を要したၑဇと
してӱ੝回の手術においてִ口ङࣸᴅఝの修໘また
は再࠺が行わなかったこと、ӲγΞル޲ྩで重いك
໤を運͐機会が多かったこと、が考えられる。術ஜ
肩ङ関節へのޫਫ਼ཻଜΞストでု性であったことを
आݶにङࣸ׿պ౤を切ੰすることで೑みがࠚࡘし、
்期に職ા໘ܦخ能であった。
　肩関節౎ֽにおける後方౎ֽのອ度は0į9Į3įĹĦ、
その中でもࣸ୬をฺう後方౎ֽのອ度は0į9ɓと報
告されている7Ī。œŰţŪůŴŰůらは26例2Ĺ肩の肩関節
後方౎ֽの全例にٜཎࠛࣸ୬を認めたと報告してい
るĹĪ。本症例も同様にٜཎࠛから外科ࠛ部におよ͐
ࣸ୬であった。また、再౎ֽの原因として、ӱ手術
時のࡥ೰が ŤŢůůŶŭŢŵŦť…ŤŢůŤŦŭŭŰŶŴ…ŴŤųŦŸ ２本で
はະ十分であったخ能性、Ӳ術後のࡥ೰が三ڙ޴・
ΨストΨϋΡࡥ೰であり、後方౎ֽしやすい内ഢ内
உպであったことが考えられる。術後再౎ֽཡগの
目的でౣࠛ߿ࣸ୬でもࡥ೰خ能なೄᆾ߿ଡ内ഇを用
いてࡥ೰し、外ഢ௡具を用いることで再౎ֽなく経
過し、職ા໘ܦがخ能となった。
Ⱥ͂͛͘Ȼ
　肩関節周囲外傷術後に再手術を施行した３例につ
いて報告した。
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